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|EDlTORIAL I
Ja som a l'estiu. I Déu n'hi do com ha començat. A finals
dejuny, per Sant Joan, les temperatures s'enfilaren del tot. I
com heu pogut veure a Ia portada també tenim nou batle.
Passades les eleccions del mes de maig, Ia composició de
l'Ajuntament es complicà encara més del que estava abans. El
PSOE perdé un regidor i passà a tres, el PP es va mantenir amb
tres, el PSM es quedà amb els dos que tenia i UM, després de
tres legislatures sense representació municipal tornà entrar a
l'Ajuntament amb un regidor.
Al final, quan totes les fonts interessades parlaven d'una
majoria basada en una majoria entre PP, UM i PSM i amb el
repartiment de batlia, l'entesa no es concretà i Ia batlia fou per
a Martí Ferriol, com a cap de Ia llista més votada. No sabem si
governar en minoria serà fàcil o no, però el que és cert és que
els temes s'hauran de consensuar al màxim si es volen treure
endavant. No creiem que el fet que les dues màximes
institucions illenques estiguin en mans del PP i d'UM sigui un
obstacle per aconseguir fites i objectius per al nostre poble.
Al fmal de Ia passada legislatura quedaren pendents tota
una sèrie de punts que totjust s'havien iniciat i que des de Ia
revista hem defensat com a positius i que s'haurien d'assegurar.
Ens referim a Ia requalificació dels terrenys al costat del camp
de futbol que asseguraria una ubicació ideal per al nou edifici
escolar unitari; el mateix podríem dir de Ia requalificació dels
terrenys que permetrien fer habitatges de protecció oficial per
als joves de Maria i a Ia finalització de les obres de Ca Ses
Monges. Igualment el tancament del poliesportiu és una altra
fita queja està a punt d'aconseguir-se, així com Ia possibilitat
del polígon industrial que tregui les indústries del casc urbà.
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EL CAMI DES CORREU, D'ESPORLES A ..
Una de les blaves que trobàrem Alguns forns de calç vorejaven el camí
A peu o en bicicleta, tot va bé per fer camí Primera refrescada a Banyalbufar
El passat dia 8 dejuny, férem l'excursió que teníem
programada, encara que Ia calor ja ens Ia feu una mica
pesada. El camí des Correu uneix les poblacions d'Esporles
i Banyalbufar. El camí transcorre per dins un esplèndid
alzinar, però en arribar a Banyalbufar volguérem arribar
fins al seu port. Allà ens poguérem refrescar, així com
també ho férem a Ia plaça d'aquest poble, quan hi
arribàrem.Com a curiositats d'aquesta excursió podem
citar alguns Ia feren amb bicicleta de muntanya i també
que trobàrem algunes blaves
Segona refrescada a Ia platja
PROPERES EXCURSIONS:
Per enguany tenim tres excursions més programades. La primera d'elles és laja clàssica del torrent de Pareis
que farem dia 17 d'agost. La mecànica serà com els altres anys, posant autocar i partint a les 6 hores del matí des de
Ia plaça. L'ajuntament hi col·labora i el preu serà de 5 euros. Us podeu apuntar a l'ajuntament fins dia 11 d'agost.
Llavors també preparam per dia 26 d'octubre una excursió a Sa Foradada i dia 23 de novembre pujarem al
Massanella.
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MARTÍ FERRIOL, PROCLAMAT BATLE DE MARIA
EIs components de l'Ajuntament que sortia celebraren el
darrer ple dia 11 de juny. I després amb pau i harmonia
compartiren un moment damunt Ia plaça.
. Amb tots els regidors presents formaren Ia mesa d'edat,
Joan Quetglas com a regidor més vell i Catalina Inés
Perelló, com a més jove.
La sessió plenària per elegir el nou batle tingué lloc al
locals de Ia casa de Cultura, dia 14 de juny a les set de
l'horabaixa per encabir-hi tota aquesta gentada.
Cap candidat tingué majoria absoluta, per Ia qual cosa,
Joan Quetglas, president de Ia mesa d'edat, proclamà batle,
Martí Ferriol (PSOE), cap de Ia llista més votada.
?ESTA DE FIDE CURS A L'ESCOLA
Les families aportaren coques a Ia festa El Claustre fou petit, però al manco les cançons se sentiren
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Aquí teniu els nou cursos del centre en un moment de Ia seva interpretació
El passat dia 22 dejuny tingué lloc un any més, Ia
festa que marca el fmal de les activitats escolars. El mes
dejuny ha estat prou calorós i de calor no n'hi faltà a Ia
festa.
Es feu al Claustre de l'escola de dalt perquè
s'interpretaven cançons i és Ia manera de què aquestes es
sentin bé.
Començaren els alumnes del primer cicle amb l'obra
"L'auca de les tres erres", que havien preparat en motiu
de les Jornades Interculturals, i darrera ells tots els cursos
interpretaren diferents cançons.
El ball de bot i el refresc que es prepara amb Ia
participació de tots conclogué Ia festa.
EIs alumnes del primer cicle, interpretaren l'auca de les
tres erres: Reduir, reutilitzar, reciclar.
Hi hagué demostració dels alumnes que havien fet
l'activitat de Ball de Bot
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CONCERT DE FIDE CURS DE L'ESCOLA DE MUSICA
El passat diumenge 22 de juny a les 18 h. a
l'Església parroquial tingué lloc el concert de cloenda del
curs 2002-2003 de l'Escola de Música de Maria. Com
cada any elsjoves músics del poble pogueren mostrar les
seves habilitats musicals. Any rere any es poden veure
els progressos que fan els nins i nines del poble essent
apreciable l'evolució dels seus coneixements.
Com a novetat respecte als altres anys cal citar les
actuacions delsjoves percussionistes que aquesta vegada
tocant Ia bateria aconseguiren forts aplaudiments del públic
assistent. Igualment, Ia novetat d'aparèixer un alumne
tocant el violoncel, instrument que aparegué per primera
vegada en aquests concerts. També s'ha de destacar
l'actuació de tots els violinistesjuntament amb companys
de Manacor i Palma. No podem deixar de banda les
actuacions dels alumnes dels primers euros de solfeig amb
les seves cançons, dels alumnes de piano, els d'instruments
de vent ( saxo, flauta, clarinet...).Com cada any el concert
acabà amb l'actuació del conjunt instrumental, al qual cada
vegada s'hii incorporen nous instruments. Abans d'aquesta
actuació tocaren els que s'espera seran els seus futurs
companys o successors, el conjunt instrumental dels més
petits.
Acabat el concert, els mestres donaren un obsequi
a Antoni Mas, en agraïment de Ia seva tasca envers el
bon funcionament de l'Escola. Finalment a Ia Plaça d'Alt
hi hagué un petit refresc per als assistents.
El president de l'Escola recordà que dins els mes
de juny hi haurà una assemblea per poder renovar els
càrrecs de Ia junta directiva.
A les imatges hi teniu
tres desl diferents grups
que interpretaren les
seves cançons, amb Ia
seva veu o amb
instruments
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EL GRUP D'ESPLAI "ES REBROT" vos conta les seves darreres activitats d'aquest curs
2 de maig de 2003: Com cada
any vàrem voler donar una mica
de festa i de color al correllengua,
participant tots els nins i monitors
i amb Ia presència de Ia llengua
gegant de l 'esplai, que
l'organització es va voler quedar
com a record.
12 de maig de 2003 : Trobada dels grups d'esplai. Aquest
any es va celebrar a Palma. Allí vàrem cercar en Wally
durant tot el dia i cantàrem una cançó. Era una trobada
especialja que es celebrava el 25è aniversari del GDEM.
Dia 6 dejuny va tenir lloc una festa d'aniversari a Porreres
i hi van assistir un grup de monitors i ex monitors de
Maria.
31 de maig: Festa de fi de curs. Per acabar aquest curs
d'esplai vàrem fer unapetita gimcana, on hi van participar
pares/ mares, nins/ nines; i tota Ia gent del poble que Ii va
fer ganes. Després amb Ia col·laboració de les mares i
pares dels nins vàrem fer un bon berenar! ! !
DeI 25 al 30 dejuny: acampada d'estiu. Aquest any hem
anat a Ia Victòria. Ens vam convertir en pirates ijust
arribar els pirates dolents ens van segrestar na Cati Barba
Roig. Per poder rescatar-la vam haver de superar proves
molt dures cada dia. A més cada vespre venien unes
fades i ens donaven pistes per facilitar-nos Ia recerca de
Ia pirata capturada. Vàrem fer una balsa per anar d'illa
amb illa, férem mocadors, una bandera pirata, una tassa,
gimcanes.... al final Ia poguérem rescatar i totsjunts fer
una gran festa.
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EL PATRIMONI CULTURAL DELS NOSTRES CARRERS
Cases, població, malnoms, arquitectu- 2. Construccions, propietats, malnoms...
ra, curiositats...
L'any 1799 habitaven el carrer 13 famílies: Jordi Carbonell,
Bartomeu Pastor Sureda Joan Puigserver, Josep Mayol, Gabriel Gual "de Solanda",
Miquel Carbonell, Margalida Fiol, Antònia Femenia, Miquel
V. CARRER DEL POU. Fio1 "de Pere"> Jaume Móra, Lleonard Mas, Caterina
Palmer, Pere Roig i Antoni Gual "cocover".
1. Origen del carrer.
Es tracta d'un dels carrers més antics del poble. Era el
nexe d'unió entre les primitives cases (son Puig-sa Plaça
de DaIt) i el pou (Plaça de Baix). Aquest pou ja l'hem
trobat documentat al segle XV i era utilitzat per Ia població
i el bestiar fins al segle XX, en què va ser construïda
l'actual Plaça i el pou soterrat. L'aljub, en canvi,
desaparegué.
Si bé l'existència del carrer és del segle XVI, serà
al segle XVII quan es consolidarà definitivament. AIs segles
XIX i XX ha sofert canvis en els edificis, que tenen poc a
veure amb les cases originàries.
Es tractava d'unavia sense carrers laterals, excepte
els carrers Major i Constitució, aquest darrer obert a Ia
segona meitat del segle XX. Es un carrer curt i de pendent
pronunciada que enllaça les dues places i l'Església. Si bé
el nom popular havia estat sempre, des Pou, al segle XX
canviarà per Capità Tauler i, actualment, Església. El nom
de Capità Tauler, en homenatge a l'aviador nascut a Maria
i mort en un accident d'aviació al Mediterrani (1929).
Tauler havia viscut al mateix carrer, a Ia casa on
actualment hi ha l'oficina de "La Caixa" i abans el "Cafè
de can Morei".
Aspecte actual del carrer, avui de l'Església
Any 1862-19 cases
Any 1897-26cases
Any 1917-23 cases
Any 2003-26 cases
Ca na Francesca "PeIa"
Per un llistat de 1913 tenim constància que el carrer
erahabitatper 16 famílies:
Bartomeu Mas Sussama "des Casino".
Magdalena Molinas Bergas "Bisbala".
Àngela Font Bergas.
Francesc Pastor Monjo "Cotó".
Jordi Carbonell "prevere", "des Pas".
Pere Pastor Llompard "Cotó".
Andreu Forte/a Bonnin "Marxando"
MiquelFiolFiol"Fiol".
Josep Vanrell Quetglas "de s'hort".
Catalina Carbonell Galmés "Nepta".
Antoni Mas Galmés "des Gassons".
Jordi Roig Inglada "picapedrer"
Gabriel Mas Galmés "de na Bregada".
Martí Gual Monjo "Gual"
Isabel Llompard Barceló
Francesca Maria Payeras Gelabert
Es tractava d'un carrer consolidat on predominaven
façanes amples, d'una o dues altures. Totes les façanes
eren rebossades o de marès excepte Ia del prevere Jordi
Carbonell, que era de pedra vista. Originàriament posseïen
dos aiguavessos i portal quadrat sense persianes. Encara
ara algunes segueixen mantenint el portal de portassa, el
celler (Can Cotó, can Gual...) i el soterrani, segons el
desnivell del solar.
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3. Tipologiaconstructiva.
El carrer, abans de ser asfaltat i nivellat, mantenia uns
pontarrons per poder entrar a les cases, així com unes
síquies laterals per on corria l'aigua de pluja. En alguns
casos Ia pedra viva restava vista.
Només algunes cases tenen pas per darrera o pel
costat, per mitjà d'un carreró de servitud de pas.
Fins fa pocs anys del corral de Ia casa de l'amo en
Pere/Joan "Cotó" sobresortia un arbre de pisos
"araucària", que podia destriar-se des de qualsevol indret
del terme. Aquest arbre emblemàtic ja formava part de
les estampes més antigues del fotògraf Pere Mascaró.
Ca l'amo en Joan "Cotó"
Moltes de les façanes del carrer han estat alterades
a Ia segona meitat del segle XX,ja que les originals tenien
totes el portal rodó. Encara en resta un cas, si bé modifi-
cada, com és Ia casa de ca l'amo en Joan "Cotó"
(actualment de Ia família de Bartomeu "Frare"), que
posseïa un dels portals gótics dovellats, de marès, més
rellevants del terme. Abans de Ia darrera reforma ja
n'havia soferta una altra al segle XVIII. L'origen d'aquesta
casa segurament és del segle XVI, i per Ia seva ubicació
i amplitud de façana devia tractar-se d'alguna posada de
possessió.
A moltes de les cases del carrer encara ara hi
romanen el llenyam, Ia llivanya i Ia corbada, elements
constructius de Ia Mallorca pre-rurística, difícils de trobar
a les construccions actuals.
EIs cellers són de volta de marès amb els clàssics
finestrons de ventilació, d'entrada de llum i també l'indret
per on hi introduïen el most que conservaven dins les bótes
i botots. Es de resaltar el celler de ca na Francesca "PeIa",
"can Gual", construït per Miquel Gual Ribas l'any 1915,
un dels darrers del terme en construcció i en deixar de
funcionar.
Algunes cases compten amb un balcó sobre el por-
tal principal. Fins a Ia segona meitat del segle XX era
l'únic carrer que comptava amb balcons.
Una façana simètrica seguint els paràmetres gòtics
Cas Vicari des Pas
dels palaus urbans mallorquins és Ia de na Francesca
Barceló "PeIa". Te tres altures, portal rodó, balconada
interna amb arc carpanell rebaixat, ulls de bou al porxo i
voladís de fusta. A l'interior manté, a part del celler, un
cassetonat de fusta i un bany d'època, segurament el
primer que existí al poble.
Al carrer també s'hi mesclen algunes estructures
bastides amb paràmetres allunyats dels models estereotípics
propis del carrer. Es tracta d'algunes construccions de les
darreres dècades del segle XX.
Al segle XX hi ha hagut diferents tipus de comerços:
apotecaria (Ia primera que existí a Maria entre 1930 i
1933), botigues, tendes de roba, cafès, selleter, llenterner,
mecànic de bicicletes, forn... En l'actualitat hi funcionen
un bar, una entitat bancària i un forn. Al segle XX, àdhuc
en alguna casa s'hi feren balls (can Rafel des Pas) i cine-
ma (corral de can Pep "saig"), on hi havia una paret pre-
parada per fer de pantalla.
També és de ressaltar Ia cantonada de "Can Tomeu
des Casino", edifici construït al primer terç del segle XX i
que manté una estructura exterior ben interessant i dins
els motllos constructius de l'època, així com també un
arrambador de ferro a l'interior, inspirat en el modernisme
mallorquí de l'època. Ens han informat que el mestre
d'obres fou el mateix propietari, Bartomeu Mas, avi dels
actuals amos.
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ANAR L'ULL AL BOU AMB L'ELA *VI*
DEDICATÒRIA
Aquest article està dedicat amb tot el respecte i
admiració a Ia senyora Magdalena Mascaró i Bibiloni,
dona de gran esperit, que va saber en tot moment estar al
costat del seu marit, el Sr. Alonso GiI, donant-li consol i
ànims davant el seu cruel destí.
AMB NOMS I LLINATGES CONTRA
L'ELA- ALONSO GIL RUIZ 1955-1994
Benvolgut amic lector: el fet d'iniciar el nou cicle
d' anar l'ull de bou amb l'ELA" no m'és personalment
gens fàcilJa que hi sortiran els noms i llinatges d'algunes
de les pobres víctimes que han patit tan esfereïdora
malaltia.
I entre aquests noms i llinatges, els tres primers
pertanyen a persones que respecto i admiro profundament
i els tinc en gran estima, raó per Ia qual se'm fa encara
més dur parlar d'ells, sabent Ia situació tan amarga que
van passar, doncs el sol fet d'intentar posar-se mentalment
en el seu estat resulta d'allò més angoixós; però serveix,
si més no, per fer-se una minúscula idea del que han arri-
bar a patir, perquè és dolorosament desesperant veure com
el propi cos es pot convertir en Ia teva presó.
Però tot aquest sofriment no pot quedar en l'oblit i
almanco ha de servir de revulsiu per tots aquells que
intentem de tot cor sentir com nostre el patiment dels
elàtics.
Es per això que malgrat tinguem el cor arrufat de
pena, pensam en ells, ...també pensant en ells tenim el cor
ple d'alegria i força per seguir lluitant contra l'ELA.
Així almanco ens ho va ensenyar un bon home, un gran
home que nomia Alonso Jerónimo GiI Ruiz, més conegut
per tots com Alonso GiI Ruiz; ell va ser el primer que va
encendre aquesta flama entre tots, que és ADELA-
BALEARS, flama que entre tots, cadascú dintre de les
seves possibilitats, intentem mantenir encesa.
Nascut el 20 dejuny de 1955 a Orellana Ia Vieja,
galanxó poblet de Ia província de Badajoz, va viure Ia seva
infantesa en aquesta típica vila extremenya, que es troba
al peu de l'embassament del mateix nom i que conserva
mig arraconat el castell palau dels Altamirano, i l'església
de Ia Concepción del segle XVI.
Devers l'any 1962, Ia família GiI Ruiz va patir allò
que patiren moltes altres famílies del sud peninsular en
aquells anys, que era l'emigració.
El destí va voler que els pares del nin Alonso
recalessin a Sa Roqueta, per quedar-s'hi a viure.
I així amb a penes set anys d'edat, aquest
extremeny de naixement es va convertir en mallorquí i no
solament pel fet de viure, si no pel sentiment d'integració,
que en el transcórrer dels anys va demostrar el nostre
protagonista.
Idò no tan sols va aprendre a parlar el català de
Mallorca si no que va decidir crear aquí a les Illes Balears
Ia seva pròpia família, casant-se amb na Magdalena
Mascaró i Bibiloni, una al·lota de Portocristo que, com a
bona mallorquina era una fadrineta Ia mar de garrida.
Fruit d'aquest amor van néixer tres infantons per
goigijoia dels seus pares.
L'alegria però d'aquells temps es va veure trunca-
da l'any 1990, quan al poc de morir el seu pare el Sr.
Alonso, que treballava de cambrer, va començar a tenir
molèsties en un braç que poc a poc Ii perdia força; ell
creia que tenia alguna lesió en el canell, però Ia situació va
anar empitjorant i, després de visitar un rosari que Ii va dir
fil per randa el que Ii succeïa. Patia una estranya malaltia
de nom llarguíssim i a Ia vegada esgarrifador: ESCLEROSI
LATERAL AMIOTRÒFICA.
Com és de suposar aquella va esser una maçada
tremenda por tota Ia família.
Idò en tan sols 35 anys d'edat, al senyor Alonso
Jerónimo GiI Ruiz Ia vida l'acabava de condemnar a mort,
és esparverador, però cert.
I per si això encara fos poc, aquesta malànima
condemna, l'ELA se l'aniria cobrant a terminis, doncs cada
dia que passava, Ia salut del bon Sr. Alonso empitjorava,
amb Ia qual cosa Ia paràlisi malauradament progressava.
Davant de tan desesperada situació el Sr., Alonso
tenia solament conhort en veure com Ia seva esposa Mag-
dalena Mascaró i Bibiloni, dona de gran esperit, així com
els seus tres fills es desteixinaven intentant fer-li Ia vida
més feliç, dintre de les seves possibilitats.
Any darrere any però, Ia malaltia anava guanyant
terreny en el seu cos, malgrat el qual, l'esperit se Ii feia
més fort i rebel contra l'ELA, i a Ia vegada més lluitador
en pro de Ia vida.
Això va propiciar que poc abans del Nadal de 1993,
el pioner d'ADELA BALEARS, el Sr. Alonso, fes una
crida mitjançant Ia premsa balear, en què deia entre altres
coses el següent:
"No vaig llençat Ia tovallola i, per això vull dir a tots
els malalts que tenguin ELA en les nostres illes que hem
d'organitzar-nos.
Estic a Ia vostra disposició al carrer Estribor, núm.
6 de Porto Cristo."
Aquesta crida molt prompte va tenir resposta doncs
Ia va veure una valenta elàtica santamariera que nomia
Caty Salom i Parets qui, ni tallada ni mandrosa, va fer que
el seu pare, Sr. Tomeu, Ia portés el mateix dia a Porto
Cristo a veure al benmereixent Sr. Alonso.
No van tardar en congeniar, amb Ia qual cosa el 27
de desembre de 1993 ja apareixien retratats tots dos en el
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diari Última Hora. Aquesta notícia també va tenir Ia seva
repercussió, doncs com una gavina volà fíns a Menorca, i
allí picà Ia finestra d'un bon home, de nom Biel Martí,
atrapat també per Ia perversa ELA, el qual va decidir su-
mar-se a Ia iniciativa tan meravellosa.
Així tots tres van decidir unir-se a l'Associació
Espanyola d'Esclerosi Lateral Amiotròfíca amb seu a
Madrid i fer que, a fínals del mes d'abril de 1994, veiés Ia
llum ADELA-BALEARS, presidida pel ben amat Sr.
Alonso Jerónimo GiI Ruiz; de tresorerportant els comptes
pel cap dels dits estava el Sr. Gabriel Martí Barber; i com
eficient secretària Caty Salom i Parets.
Tots tres van formar un gran equip. Però
malauradament va durar poc, doncs el 8 de desembre de
1994. aquell bon home de gran corpulència i de més gran
esperit que nomia Alonso Jerónimo GiI Ruiz va anar al
Pare, l'ELA ens havia arrabassat un eminent mestre de
qui aprendre a lluitar per Ia vida, i una excel·lent persona,
però el que no va poder prendre Ia maleïda Esclerosi La-
teral Amiotròfíca, és el seu record, el de les seves sàvies
paraules quan deia:
"Divulgar Ia meva malaltia és per mi una forma de
fer costat a altres malalts.
Potser que per mija no existeixi solució, peròjo vull
treballar per ajudar als restants emmalaltits de l'ELA.
EIs elàtics ens hem d'organitzar perquè assolim poder
seguir els nostres tractaments a les Balears i no ens haguem
de desplaçar a Madrid"
Serveixin doncs aquests lloables desigs permantenir
sempre el seu record entre nosaltres i, com no, per seguir
lluitant i assolir algun dia convertir-los en realitat.
s*K ^¿¿?A£5& &/£ ^¿//z.
Segur que en el cel hi ha un àngel de nom Alonso
Jerónimo GiI Ruiz,joios que què així ho fem.
Miquel Jordán i Ronsano
D'abiax a l'enrevés
Lluc MATAS
comportaments i conductes són experiències
avaluables en base a criteris lògics. Dins Ia
picaresca, el mal i fer mal sols porten a Ia
llarga a fer-se mal a un mateix. Ja no hi ha
millor camí que el mal per a concloure que
el món i tot el que l'envolta és una merda. Es perquè mai
el mal ha pogut guanyar el bé, per moltes vegades que
s'hagin topat en una cursa on el seny i el voler les coses
ben fetes són els requisits per acabar entre els deu primers.
Les enganyifes o eljugar brut són unajugada i en queda
tota una vida de jugades. Si el que fa el mal no es cansa
l'únic camí que té és el de Ia marginació, però s'ho ha
cercat; i, possiblement, el que pretendrà és que tothom
sigui tan desgraciat com ell, i, com que no ho aconseguirà,
jugarà el paper de boig més boig de Ia comarca.
Serà l'òptica de Ia negació radical i Ia mala llet mamada
per tots els racons de Ia dolentia que no Ii deixaran gaudir
absolutament de res, simplement perquè on hi ha bé sols
veu mal i més mal. Ja en l'esquizofrènia pura i dura creu
que tothom és boig i que l'únic que no hi està és ell. El
reducte ha estat l'egocentrisme i Ia falsa il·luminació de
creure que un "Es" quan realment és qui és. El
descentrament d'òptiques i el fugir al món socorrat que Ii
convé són el hobbys per emmerdar-se d'una hipnosi
delirant que Ia provoca Ia despersonalització donada quan,
més en deliris de grandesa que amb una altra cosa, un
pensa que en cap dels casos ha de menester una cura
d'humilitat. I les cures d'humilitat són necessàries darrera
cada estat d'eufòria, perquè, al cap i a Ia fi, s'ha de tocar
amb els peus a terra.
EIs altres són ni més ni pus almenys com un mateix. Res-
pectar-los és él que s'ha de fer. L'ofensa trasllueix Ia
desgràcia del qui ofèn. Si un no pot és perquè no vol, i
cercar-hi més raons ja és voler entrar en Ia consciència i
en els fets dels altres. Un s'ha de saber lliure i independent,
i, sent així, millor si és solidari. Sent solidari aprendrà a
estimar, i estimant té més garanties de ser feliç que no pas
sense estimar. El re de Ia qüestió no és altra que el de Ia
felicitat.
No n'hi ha altre de més important per molt que prediquin.
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UN NOU EDmCI PER AL TALLER DE COTXES
D'EN PERE GINARD
Aquest passat mes dejuny començà a funcionar el nou
edifici del taller de cotxes d'en Pere Ginard. El taller fins
ara ubicat al carrer Antoni Monjo, passa a un solar a Ia
sortida de Ia carretera de Maria a Santa Margalida,just
a Ia desviació de Ia carretera de Muro. L'ampli solar
acull el nou taller i un ampü espai a l'aire lliure on hi caben
molts dels vehicles que esperen torn per ser arreglats.
Enhorabona i sort al seu propietari.
UNA NOVA FUSTERIA A MARIA
Al carrer de Sa Rota des Pinar, carrer que surt del carrer
Villalonga s'hi ha inaugurat una nova fusteria. EIs seus
propietaris són els germans Simó i Esteve Font Darder.
Esperem que el nou negoci els vagi bé i que Ia feina tengui
continuïtat.
o senzillament per a tots aquells que esperaven il·lusionats
que el RCD Mallorca assolís el seu primer trofeu de Ia
Copa del Rei, s'havia habilitat una pantalla gegant que
permetia seguir el futbol i gaudir a Ia fresca. La victòria
dels mallorquinistes es va veure augmentada amb el ball
que hi va haver una vegada acabat el partit. La vetlada
va ser així completa del tot.
UNA NOVA EDICIÓ DE L'ESCOLA D'ESTIU
Un total de 37 nins i nines de 2 a 12 anys podran gaudir
aquests dos mesos d'estiu, de L'Escola d'Estiu, que
enguany organitza Serveis de Formació Societat
Cooperativa amb Ia col·laboració de l'Ajuntament de
Maria. El passat 24 de juny hi va haver una reunió a
l'Ajuntament amb els pares dels nins inscrits, als quals
se'ls explica el que es faria al llarg dels dos mesos que
durarà l'Escola Ia qual comptarà també un servei
addicional de menjador. El preu, descomptant Ia
subvenció de l'Ajuntament és de 120 € per nin. Si es vol
fer ús del menjador cada dia s'hi han d'afegir 4,05 €.
ASFALTAT EL CAMÍ D'ARTÀ
Una vegada feta Ia instal·lació de Ia canonada que ha de
dur l'aigua de Montblanc a Maria, seguint Ia línia del
camí d'Arta,ja s'ha pogut procedir a l'asfaltat del camí.
Araja està acabat i ha quedat un camí que fa mirera, fins
a Ia carretera de Santa Margalida a Petra a l'altura de
Ses Tarragonès.
FINAL DE COPAIBALL A SA PLAÇA
El passat dissabte dia 28 dejuny, al vespre, Ia plaça de
Maria va estar de festa. Per a tots els afeccionats al futbol
FINAL DEL CURS DE JUDO
Dimarts dia 3 dejuny al pati de l'escola de dalt es va
celebrar el final del curs dejudo que al llarg de l'any s'ha
celebrat al gimnàs de l'escola. El curs havia estat
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organitzat per l'APA de l'Escola de Maria i coordinat
per Sílvia, una monitora, que ho és aLhora del Gimnàs de
Sineu.
L'experiència ha estat valorada positivament pels al·lots
que hi han participat i esperen que l'any que ve tengui
continuïtat.
FIDE CURS A AQUACITY
Divendres dia 6 dejuny, a Aquacity, els nins i nines de
l'Escola de Maria que han participat al llarg del curs en
les activitats escolars organitzades pels diaris Última
Hora i Diari de Balears, foren convidats a gaudir d'un
dia de festa. A més de posar usar les instal·lacions del
parc aquàtic, foren convidats a dinar i a una festa amb
música i màgia. Al final de Ia festa es repartiren els premis
dels diversos concursos que s'havien duit a terme al llarg
dugueren cada una d'elles un reproductor de CD.
Enhorabona.
LA GUANYADORA DEL CONCURS DE
VMTGESMARTEL
El concurs de Viatges Martel, el premi del qual
consistia en en cap de setmana en una Illa germana de
les Balears o Pitiüses, fou guanyat per Maria Antònia
Oliver. Idò bé, el passat cap de setmana, corresponent
al 22 dejuny, gaudí del seupremi viatjant a l'illa d'Eivissa,
acompanyada de Margalida Carbonell i Joana Maria
Font.
SOPAR DE MARES I PARES D'ES REBROT
El passat dia21 dejuny, comja és tradició, els
pares i les mares dels nins que duen els seus nins a
l'esplai, convidaren els monitors a sopar. Fou al restaurant
Sa Creu i no hi faltà ni animació ni festa. Ens contaren
que tots varen treure el nin que duen dins i s'ho passaren
pipa,
de l'any. Entre els premiats, dues nines de Maria,
Franciscà Pastor i Maria Magdalena Vanrell se'n
ACTIVITATS D'ESTIU A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
17 DE JULIOL. "PINCES AMB IMANT DECORADES"
29 DE JULIOL. "QUADRES VEGETALS"
A PARTIR DE LES UH. A LA BIBLIOTECA
MILLOR DUR ROBA POC DELICADA
FINS AL MES D'AGOST!
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ENS HAN DEIXAT:
Madò Magdalena Castelló Amengual, morí el passat dia 22 de
juny a l'edat de 80 anys. Vivia al carrer Constitució, número 24.
L'amo en Mateu Català Bergas, ens deixà el passat dia 26 de
juny a l'edat de 63 anys. Vivia al carrer de sa Quintana, número 6.
Que descansin en pau.
iBENVINGUTS:j
Na Catalina Maria Quetglas Font va néixer el passat dia 8 de
juny. Es filla de Joan Quetglas Bergas i Catalina Font Alomar. El seu
domicili és al carrer Font i Roig, número 17.
N'Aniba Ariba Nnouhi va néixer el passat dia 15 dejuny. EIs
seus pares són El Hassan Ariba i Habiba Nnouhi. Viuen al carrer de
SaQuintana, 21.
Enhorabona als seus pares i demés família.
^Q*f@y BAR RESTAURANT
/ "SES
TARRAGONÈS"
Pa amb oli
*
Carn torrada
CarreL Petra - Sta. Harsulidu Km. fffiOO - ' l c l . : 971 52 53 16
W I M M O B I L I À R I C
LLUC MATAS
V0w* o. dttCMkrur Wspamtsi
fUrWmu ?í¿, kfiAC^ SM ¡kr f*Mftu
Plaça des Pou, 17
07519 Maria de Ia Salut (Mallorca.)
TeI. 971 52 50 70
Fax 971 52 57 73
Mòbil 679 90 57 94
TELÈFONSD'ENTERÈS:
AJUNTAMENT 971525002(FAX) 971525194
BÜ3LIOTECA 971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 971525594
APOTECARLA. 971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLADEBALX 971525252
LOCALTERCERAEDAT 971525564
PARRÒQULA. 971525033
GESAuNTCA:AVAREES 971880077
BOMBERS 085
HOSPITALMANACORInformació 971847000
Urgències 971847060
CitaPrèvia 971847100
AMBULATORID1LNCA 971502850
URGÈNCffiSATOTAL'BLLA 061
SONDURETA(Centraleta) 971175000
AMBULÀNCffiSS.S.(L·ica) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CALB (foca) 971505901
ADMfrnSTRACIOD'HISENDAflnca) 971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT
de8'30al5hores.
APOTECARU:
Matí: 9a 13hores.
Horabaixa: 16'30a20'30hores.
UMTATSAMTARL4:
de 9 a 15 hores.
BffiOOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 16a 19 hores.
Dimarts i dijous: de 16 a 18hores.
LÍMAMAMA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festius sí)
SortidesPalma: 13(dissabtes, 14h) i 19hores.
(Festius, 19,15hores)
LÍMABVCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍMAMARU-HOSPITAL-MANACOR:
CDe dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55,10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05,13'35 i 18hores
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14hores al 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridaral 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridaral 236624
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[ El temps J MES DE MAIG
MAXlMES • MINIMES
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia .7 21. 25° C (Dies 24 i 30)
Dia25 91 TemperaturaMínima
Dia 27 61 15° C (Dies 8, 15,25)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 17 LITRES 18,9° C
Mitjana Màximes
21,40C
Mitjana Mínimes
16,40C
ni r^ . jjIa Caixa
OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
HORARIS DEL TREN QUE PASSA
PER SINEU:
Feiners: (1 tren cada hora i 10 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 6:44,7:54,9:04,10:14,11:24,12:34,
13:44,14:54,16:04,17:14,18:24,19:34,20:44,
22:06.
Palma-Sineu:6:25,7:35,8:45,9:55,ll:05,12:15,
13:25,14:35,15:45,16:55,18:05,19:15,20:25,22
(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a Ia sortida
de Pakna)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora
i 15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:01,8:16,9:31,10:46,12:01,13:16,
14:31,15:46,17:01,18:16,19:31,20:46,22:01.
Palma-Sineu: 6:45,8,9:15,10:30,11:45,13,14:15,
15:30,16:45,18,19:15,20:30,22.(Sivoleuanara
Manacor afegiu 49 minuts a Ia sortida de Pahna)
C/. Major, 113 - Tel,/Fsx 971525035 - Mòbils 679891 509-615660832 - 07519 MARIA OE U SALUT (Mallorca)
CONSTRUCCIONS DE PISCINES IAUUBS AMB
SISTEMES DE PROJECCIÓ DEFORMIGONS GUNITATS
es d'es PIa
MARIÛDELÛSALUT
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DES D'UNA ALTRA PERSPECTIVA
Certa gent se sent cansada.
No vol romandre sotmesa a les formes
clàssiques, caciquils, d'exercir el poder
a Mallorca.
Expressa aquesta voluntat de
renovació, d'una manera clara i llampant:
vot de càstig al Pacte de Progrés que
ha governat durant quatre anys, excessivament tancat,
massa poc obert a Ia ciutadania!
Amb les ganes i Ia necessitat d'implantar noves
formes d'exercir el poder, fixa l'atenció en una que no ha
entrat encara a cap institució pública mallorquina: Esquerra
Republicana a Mallorca.
Creu que té molt a aportar al nostre país. En procés de
creixement a les Pitiüses, al País Valencià i al Principat de
Catalunya, fa pensar que no té per què hagi de passar de
llis aquí, a Mallorca.
VoI evitar que el nacionalisme mallorquí acabi
naufragant. Després de navegar massa temps a Ia deriva:
tant amb Ia ziga-zaga marejant d'anar de dreta a esquerra,
a cop d'onada electoral quadriennal; com amb Ia baixada
vertiginosa fms a l'abisme estormiant d'una pèrdua de vots
irreparable.
Aposta per Ia renovació i el canvi en Ia pràctica política
de construir el nostre país. Des de Ia perspectiva nacio-
nal, empeny a actuar en clau de govern, més que en clau
de poder.
VoI distingir clarament el que són partits de poder, del que
són partits de govern.
Qui es deixa enlluernar pel poder, s'arrisca a oblidar-se
del bon govern: d'aquella pràctica política que condueix el
país cap a quotes més intenses d'autogovern,
independència i solidaritat.
Velles formes d'exercir el poder, com les emprades durant
quatre anys seguits pel Pacte de Progres,ja no serveixen.
Representen el passat més que el futur.
S'ha vist clar. De poc serveix canviar l'estructura del po-
der polític, si no s'aconsegueix comptar amb recursos
econòmics, ni amb Ia pràctica política, capaços de
neutralitzar Ia dreta i el centralisme.
Enfront d'un finançament estatal injust, cal assegurar Ia
construcció dels Països Catalans com a comunitat nacio-
nal, i com a espai de benestar col·lectiu que aixoplugui Ia
gent que hi vol viure.
Resulta si més no alliçonador allò que diu Josep-Lluís
Carod-Rovira: ens fan falta nous sectors dirigents, amb
idees molt clares respecte del que ha de ser l'autoritat
democràtica al nostre país; com a valor fonamental no
determinat per cap decret, sinó reconegut per Ia ciutadania
com a conquesta moral.
Calen nous sectors dirigents amb Ia voluntat ferma de
construir uns Països Catalans cada cop més enfortits dins
l'Estat, dins Europa i dins el món.
Calen nous sectors dirigents que abandonin concepcions i
exercicis del poder tan poc institucionals com
excessivament casolanes: conscients que representen el
conjunt de Ia ciutadania, i no solament algunes famílies de
més a prop.
ERC impulsa aquestes noves formes d'exercir el poder a
les institucions on arriba: enguany ho ha doblat tot al
Principat de Catalunya: vots, regidories, consells comarcals,
diputacions... tret de batlies, que les ha triplicades!
Esquerra Republicana al País Valencià, perprimeravegada,
pren Ia responsabilitat de dues regidories a l'Ajuntament
de Sueca, i de quatre més en altres municipis.
Esquerra Republicana a Eivissa veu recompensada Ia tas-
ca desplegada per persones lluitadores com Bernat Joan:
amb Ia regidoria d'Hisenda a l'Ajuntament d'Eivissa, a
càrrec de Cristina Ferrer; i amb una regidoria d'oposició
a l'Ajuntament de Sant Josep de Ia Talaia, en mans de
Josep Prats.
Convençut que aquest procés de creixement d'Esquerra
Republicana s'ha d'implantar també a Mallorca, he optat
recentment per donar suport explícit a Ia gent que hi tre-
balla des de fa molts anys: al servei de Mallorca, les illes
Balears i Pitiüses, el conjunt dels Països Catalans.
Cecili Buele i Ramis,
Militant d'Esquerra Republicana a Mallorca
Ciutat, 23 dejuny de 2003.
LA POESIA DE L'AMO EN
LLORENÇ
DAMUNT LES ROQUES
Damunt les roques alegre cantava,
mig nua, pits apuntant a Ia lluna,
més bella i garrida que ninguna,
i un marineret Ia contemplava.
La sirena reia i sospirava
conscient de Ia presència oportuna
d'un estimat que, amb bona fortuna,
poc després, il·lusionat l'abraçava.
Ijunts, els dos es repartiren consol.
Foren com dues ànimes bessones,
encara que prest ell va quedar tot sol.
Perquè les sirenes no són persones
i, poquet abans de sortir el sol,
va desaparèixer entre les ones.
Llorenç Dalmau
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UN CONTENIDOR-OSTRA
XescaEnsenyat
Al contenidor-ostra del carrer
Arxiduc Lluís Salvador de Can Picafort
(Mallorca), Ii ha sortit una perla: un mort de
ciment per fondejar embarcacions. Es bo de
veure que qualcú el devia fer córrer cap a
Ia cafeteria que l'omple a totes hores de
pestilents residus orgànics, i que els de
l'Ajuntament no volen que els causants de
Ia pudor Ia sentin, i per Ia força bruta
obliguen els veïnats que no hi tenen res a
veure a sentir-la.
La gent mallorquina antiga, davant de
casa seva no sol voler que hi posin res. EIs
fa nosa un cotxe que els aparquin, perquè si
sempre hi ha un destorb no poden agranar
ben arreu Ia carrera; i com que tanmateix
l'agranen, arriben a pensar-se que Ia carrera és seva i
no hi volen ningú sense permís. Hi volen netedat, hi
volen endreç, i com que els de l'Ajuntament solen tenir
unes altres feines de més profit, els veïns assumeixen Ia
neteja del seu bocí de carrer com Ia cosa més natural i
més decent. Quan encara podien seure a Ia fresca
regaven i tot, abans de treure el balancí. EIs para-xocs
niquelats dels primers 600 aparcats a Ia via pública
mesuraren les seves forces amb els braços de cirerer
dels venerables balancins entapissats amb roba de
llengües trets a Ia carrera encara sol alt per guardar el
lloc perquè no s'hi pogués posar cap cotxe. EIs
balancins, els anys 70, començaren a patrullar els
carrers igual que les tanquetes d'una base cuirassada
que durant el dia feia guàrdia dins Ia casa, flanquejant
una foganya tot l'estiu a l'atur.
En primer lloc hi ha Ia befa pública, l'exposició
pública d'un problema dels que a les altres bandes
resolen els municipals només amb dues paraules, sense
haver de posar cap multa i tot. Sancionar una "pecata
minuta" tan petitoia amb tant de foc artiller, és una
exhibició innecessària i desproporcionada de capacitat
estructiva, un desig de fer mal amb pedres, una crueltat
i un esperit de revenja que aquests del PP, que haurien
d'estar ben contents d'haver guanyat, s'haurien
d'espassar d'una altra manera: per exemple, pegant
bots. Araja no s'usa fer passejar ningú per tot el poble
amb una gallina robada, quant i més si no han robat res,
al contrari: sent ciutadans honrats que paguen els seus
imposts (i quins imposts! Més salats que a NY!); sent
ciutadans que no paguen un sou a cap polític només per
ser escarnits.
Aquest contenidor ancorat mostra que els
governants han trobat escaient exposar els ciutadans
que ells representen a Ia vergonya pública; mostren, a
més, Ia seva incompetència, els seus impulsos més
baixos i Ia seva infatigable grolleria. La pregunta és si
un batlle pot perpetrar impunement aquestes
descàrregues de grolleria.
Hi ha situacions de Ia convivència de cada dia
que mostren més clarament l'estil i les maneres d'uns
governants que cap guerra, que cap catàstrofe. Per a
moure o fer costat a una guerra hi pot haver raons
ocultes i secrets d'Estat que per als ciutadans rasos no
són bons d'avaluar. Però per travar un contenidor amb
una peça de ciment que bastaria per fondejar el correu
de Ciutadella, no n'hi pot haver cap. A aixòjust ho fan
per fer mal. Gastar doblers només per fer mal deu estar
benvist a Santa Margalida. El que ha costat el mort,
traginar-lo, instal·lar-lo amb cadena i pany ben reforçats,
així com les hores extres del conductor del camió, que
ha d'aturar el vehicle cada vespre, davallar, obrir amb Ia
clau, tornar a pujar per carregar el contenidor i després
tornar a davallar per deixar-lo tancat, es veu que a tot
això, a Santa Margalida ho paguen molt de gust. En lloc
de fer una carrossa nova més cada any per Ia Beata,
prefereixen amarrar contenidors pudents davant ca
d'altri. Almenys, podrien fer complir a les cafeteries Ia
llei municipal de no poder treure espaguettis a totes
hores. Per què no ho fan?
Com més temps duri aquesta exhibició de
maneres de l'hampa, més possibilitats hi ha que els
mateixos que votaren el PP facin Ia litotrícia a
s'Arxiduc, abans i tot de les properes eleccions. Què
pot haver passat per dins Ia cervellera del PP, per
arribar a aquests extrems tot d'una que han guanyat, en
lloc d'estar més alegres que unes castanyetes?
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Una petita esperança en Ia creença amb Ia religió.
Es freqüent entre les generacions majors,
que són en gran part les que ens declaram
creients i practicants, detectar Ia gran
preocupació per qual serà el futur de
l'Església dintre d'alguns anys. Perquè
evidentment no veim unajoventut que ens
animi a pensar que hi haurà una continuïtat
fluida i fàcil, és clar que elsjoves, majoritàriament almenys,
no s'inclinen cap el que és religiós o espiritual. No obstant
això, esser així de tant en tant en el mitjans de comunicació
es manifesten algunes dèbils, pàl·lides preguntes al res-
pecte, uns d'aquests dies vaig escoltar per Ia ràdio un co-
mentarista , sembla que deia expressar Ia sevapreocupació,
pel futur de Ia fe cristiana en el món i deixava entreveure,
aiximateix, una vaga esperança, deia, que el segle XX
hauria d'esser un segle de renaixement espiritual. Afegia
que aquest esperat renaixement prenent cos encara permet
que a finals del recent passat segle, els avanços i
retrocessos notables que fan que Ia humanitat pugui sen-
tir-se orgullosa i avergonyida alternativament, es
manifestarà en molts de diversos mitjans, en l'esperança
en un ressorgir de Ia fe. A l'estrenat segle nou, res d'això
es patent. Solament en molts determinats i restringits
sectors es manté el foc de Ia fe; quelcom queda, malgrat
sigui poc, sota les cendres de Ia indiferència. El comenta-
rista va entendre que Ia situació no era precisament riallera.
Però deixava entreveure quelcom que en un futur pròxim
podria tenir lloc el desitjat ressorgir religiós. Aquest
quelcom és el cansament pel consumisme desbordat. La
desil·lusió per a Ia política que s'ha accelerat en uns pocs
anys. La manca de metes clares, Ia vacuïtat d'idees, Ia
manca de quelcom net perquè lluitar. Tot això deia, va
calant en les generacions dejoves i va impulsar-les a cer-
car el vertader sentit de Ia vida.
Es una vaga esperança que mereix esser alimenta-
da per a tots, ara que hem viscut Ia Resurrecció de
Jesucrist, Ia pedra angular del cristianisme a veure si que-
da quelcom més que l'espectacle de les processons de
Setmana Santa i Ia seva culminació. Laresurrecció. També
per posar un poc d'esperança en l'imminent venguda del
Papa i Ia seva trobada amb lajoventut.
Una abraçada del vostre amic que vos estima
Miquel Rosselló i Quetglas.
FNCA, a21 de maig del 2003
Sucre a 5 de V de 2003
Sr. Miquel Rosselló
INCA.
Apreciat amic: Una vegada mes, el dijous Sant
d'aquest any, vaig tenir present que en un dia de tanta
transcendència per a tot cristià te vaig escriure Ia meva
primera carta, ho hagués volgut fer de nou en aquest any
2003, però no me va esser possible i per això, amb un poc
mes de retard, ho faig. Encara vivim i celebram el goig del
misteri Pascual, goig que es basa i té el seu fonament en
Ia resurrecció de Jesucrist i en Ia seguretat de saber-nos
salvats per ell. La pena és que aquesta ni tan sols
l'accepten els que es diuen cristians, d'acceptar-la, no hi
hauria ni guerres, ni violència, ni terrorisme, ni agressivitats,
perquè el Déu que ens salva és el Déu de l'amor, de Ia
pau, de lajustícia, de Ia veritat, en fi és el Déu de tot bé.
Estic convençuda que Déu ens concedeix un gran do als
qui l'acceptam a Ia nostra vida i tractam de viure d'acord
amb el seu missatge. Dic que és un do, perquè per nosaltres
mateixos no seríem capaços de viure aquest gran regal,
que començam a rebre d'Ell, el dia del nostre baptisme i
amb Ia seva gràcia l'he anat desenvolupant durant Ia nostra
vida. Que el Senyor ens segueixi concedint saber-nos
mantenir segurs amb Ia seva presència i proximitat
constant i amorosa.
Com es troba de salut aquesta parella tan agrada-
ble i acollidora? Prec perquè no empitjori i sobretot que
puguin acceptar tot el contradictori amb pau i serenitat,
elements indispensables perquè tot sia més planer.
He d'acabar perquèja m'estan demanat les cartes
per dur-les cap a correus.
Moltes salutacions per Ia teva dona.
Contau sempre amb el record i l'oració de qui se
sent vertaderament amiga i germana en el senyor.
Una aferrada.
Franciscà Carbonell Negre
INCAal4dejunydel2003
CARTA A SOR FRANCISCA NEGRE CARBONELL
Respectable Sor Franciscà: He rebut Ia seva
amable carta i veig que disfruta de bona salut, pels aire
de Bolívia, pàtria on està instal·lada des de fa molts
d'anys amb il·lusió i amb tot l'afecte al servei d'aquesta
gent, germans nostres.
Vostè , Sor Franciscà, és petiteta, però en el seu
interior te un volcà de força i energia , que amb Ia seva
profunda vocació, es capaç de fer tremolar tota Bolívia.
Déu, només concedeix aquest do i virtut a les ànimes
que estan concentrades a l'oració i al servici indomable,
als necessitats. Un servidor, l'admira i es treu el capell
davant de vos, Senyora, per esser una monja model. El
nostre poble de Maria de Ia Salut vos vol i vos respecta
amb tot els cor sincer, baix Ia mirada de Ia nostre mare i
senyora, Maria de Ia Salut.
Desig i esper, que Déu el nostre estimadíssim
pare Ii concedeixi molts d'anys de vida, en el seu camí
de gran missionera per les terres de Bolívia.
Salutacions de part de Ia meva dona i una forta
abraçada del seu amic
Miquel Rosselló i Quetglas
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Set envasadores d'aigua, distingides amb un segell de qualitat
La Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria ha
concedit el distintiu "Aigües de Qualitat" a set
envasadores d'aigua de les Illes Balears. Aquesta
campanya, finançada pel Consorci per al
Desenvolupament de les Illes Balears, pretén, dins
Ia promoció de productes agroalimentaris balears,
fer una promoció especial destinada al sector de les
aigües envasades, ja siguin minerals o de manantial.
Així, es volen donar a conèixer les indústries de
l'aigua a les Illes Balears, ja que contribueixen a un
equilibri econòmic del territori.
Són set les envasadores que han estat distingides per
aquesta conselleria: Ia menorquina l'Anzell, i les
mallorquines Binifaldó, Font des Teix, Bastida, Ca
l'Abat, Font Sorda i Font Major. Per donar a conèixer
aquestes aigües s'han repartit uns 60.000 tríptics a tots
els hotels i restaurants de les Illes, a més d'insercions de
cunyes publicitàries a Ia ràdio i instal·lació de panells
publicitaris.
A part de les qualitats d'aquestes aigües, gràcies a les
quals varen ser declarades, en el seu moment, d'utilitat
pública, el més important és el seu agradable sabor, i Ia
sensació d'estar bevent aigua de qualitat. Realment els
consumidors coneixen Ia qualitat d'aquestes aigües. Les
garanties higièniques i sanitàries no només es mantenen
sinó que han anat en augment amb els avenços tècnics i
les exigències legals actuals; i tot plegat fa que l'Anzell,
Binifaldó, Font des Teix, Bastida, Ca l'Abat, Font Sorda
i Font Major figurin en Ia relació de les aigües minerals i
manantials reconegudes a l'estat espanyol i algunes
d'elles publicades en el Diari Oficial de les Comunitats
Europees.
La marca Producte Balear
Així, Ia marca Producte Balear garanteix als
consumidors que els productes que Ia porten han
estat fabricats a les Illes Balears amb unes
determinades condicions. Així mateix, entre els
Aigua mineral natural
AIGÜA DE L1ENZELL
BASTIDA
Aigua mineral natural
co n s u m i d o r s ,
aquesta marca és
sinònim i garantia
de qualitat i de
producte elaborat a
partir de matèries
p r i m e r e s
produïdes a les
Illes Balears.
Les envasadores
d'aigua, així com
altres indústries
balears, des de fa
unparelld'anys,
han adoptat una
política molt
encertada que és Ia
modernització de les
seves estructures
productives, l'aposta
decidida per Ia
qualitat i un canvi
d'imatge dels seus
productes que els fa
molt més atractius
al consumidor. Avui
en dia no basta
saber que un
producte és bo, sinó
que s'ha de
demostrar cada
dia.
A Mallorca arriben
dotze milions de
visitantsal'any,un
percentatge important cerca alguna cosa més que sol i
platja. Un vi, un oli, una aigua de qualitat... i són els
pagesos, els artesans i els industrials els que, amb el seu
esforç constant, fan de les Illes Balears quelcom més
que un simple referent de sol i platja, una terra capaç de
projectar el seu passat creatiu cap als majors reptes de
modernitat.
Per això, Ia denominació de Producte Balear ha
esdevingut, avui dia, tot un símbol de feina ben feta, fruit
d'una tasca constant que recull el millor de Ia nostra
tradició, i que fa del repte de qualitat Ia seva bandera
davant uns consumidors cada cop més exigents.
Així, Producte Balear, certifica Ia procedència illenca
dels diferents productes aportant un important
element de diferenciació tant per als consumidors
com per als productors i comerciants.
mNIFALDOl
GVLAPAT,
AlGUA DE MANANTIAL
onl4cix
Aigua de manantial
FontMajor
Aìgua Mineral Naiiiral *J
AIGUA MINERAL NATURAL
FONT SORDR
Producte ^ A
Balear<^
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XIX TROFEU CICLISTA
PLA DE MALLORCA«
CINQUENA ETAPA
Diumenge dia 8 dejuny se disputà Ia cinquenajor-
nada competitiva del Trofeu Ciclista PIa de Mallorca -
Gran Premi Ia Caixa que patrocina el Consell de Mallor-
ca. Una etapa patrocinada per l'Ajuntament de Montuïri
que ha tingut Ia meta de partida i arribada situada a Ia
Plaça Major, de l'esmentada localitat. EIs guanyadors
respectius del PIa Petit i del PIa Gran han estat Rafel
Bauçà, de Restaurant Es Pou - Lloret i Carles Borràs, de
Portes Riutort. PeI que fa a les classificacions generals
absolutes no hi ha hagut canvis. Josep Miquel Lluís i Antoni
Vives, ambdós del Fotomax-Caldentey, segueixen com a
líders.
En primer lloc, des de les 9 hores han competit els
88 ciclistes del PIa Petit i a les 10.30 hores, els 103
participants del PIa Gran. L'itinerari ha partit de Montuïri
cap al creuer de son Company, creuer de Sant Joan, son
Costa (PM) i Montuïri, amb 14 quilòmetres. El PIa Petit
ha fet dues voltes i el PIa gran, cinc. L'organització de
l'etapa ha estat a càrrec del Club Ciclista Montuïri.
Al capdavant del PIa petit s'ha fet un gran grup de
mig centenar d'unitats que ha conservat Ia seva integritat
fins a Ia primera passada per Montuïri on s'ha fraccionat
en dos grups. En el primer, de trenta unitats, hi eren tots
els homes importants per Ia qual cosa ni hi hagut canvis a
les primeres posicions de Ia general individualja que el
triomf de Rafel Bauçà ha estat fruit de Ia seva magnífica
punta de velocitat, superant el mateix líder. La cara amar-
ga de lajornada ha estat pel mariando Toni Gelabert, de
Viatges Martel, que ha patit una foradada al primers
quilòmetres i això l'ha fet arribar a meta amb quasi sis
minuts perduts, perdent les seves opcions de disputar Ia
meta volant i allunyant-se definitivament de les primeres
places de Ia general. José Antonio Sánchez encapçala Ia
muntanya i Joan Carles Valiente les metes volants però
encara no hi ha res decidit a l'espera de Ia darrerajorna-
da.
El PIa Gran ha viscut una etapa que ja se sabia
complicada amb una fortíssima calor com a factor que ha
incrementat Ia seva duresa. Des dels inicis, els
protagonistes han demostratuna gran combativitat. No hi
ha hagut cap volta en Ia que els ciclistes hagin passat per
meta en grup compacte. Sempre hi ha hagut ciclistes en
fuga. En conseqüència, tant el líder, Toni Vives, com els
seus company han tingut feina constant. Cap dels líders
de les classificacions complementàries, Joan Antoni Cór-
doba i Antoni Pérez ha aconseguit puntuarja que sempre
hi ha hagut escapats, però conserven els respectius mallots.
L'escapada bona ha estat Ia de Carles Borràs, el guanyador
absolut del 2001, que s'ha presentat en solitari a meta
amb un avantatge de 26 segons respecte als primers
perseguidors. El gran grup s'ha fraccionat en distints grups
a Ia darrera arribada a Montuïri, marcant-se petites
diferències.
CLASSIFICACIÓ PLA PETIT - 5a ETAPA
1. Rafel Bauçà
2. Josep Miquel Lluís
3. Francesc Barceló
4. José M. Mejías
5. Xavier Xamena
6. Joan Salamanca
7. Xavier Morey
8. Jaume Alzamora
9. Joan C. Valiente
10. Jaume Bauza
EsPou-Lloret 51:41
Fotomax-Caldentey m.t.
Hierbas Túnel m.t.
Cial Plomer m.t.
Hierbas Túnel m.t.
Fotomax-Caldentey m.t.
Hierbas Túnel m.t.
Cial Plomer m.t.
Cial Plomer m.t.
Can Botelles m.t.
GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
Ciclos:Jose Manuel Mejías
M-30: Rafel Bauzà
M-40: Francisco Barceló
M-50: Toni Figuerola
M-60: Biel Cerdà
Comercial Plomer
Es Pou - Lloret
Hierbas Túnel
Conserves Rosselló
Hierbas Túnel
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1. Josep M. Lluís Fotomax-Caldentey 3:05:10
2. Antoni X. Morey Montuïri-Túnel a 3"
3. Joan SalamancaFotomax-Caldentey a 12"
4. Xisco Barceló Montuïri-Túnel a 56"
5. Bernat X. Xamena Hierbas Túnel a 1:06
6. Antoni Font Es Pou - Lloret a 1:09
Aquí teniu el pòdium de Ia cinquena etapa
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7. Enrique Soler Montuïri-Túnel a 1:10
8.JoseM.Mejias CialPlomer al:21
9.SebastiaSalom Rosselló al:29
10. José Ant. Sánchez Fotomax-Caldenteya2:02
MUNTANYA:Jose Antonio Sánchez (Fotomax-Caldentey)
METES VOLANTS: Juan Carlos Valiente (Comercial Plomer)
REGULARlTAT: Josep Miquel Lluís (Fotomax-Caldentey)
CLASSIFICACIÓ PLA GRAN Sa ETAPA
1. Carlos Borràs
2. Miquel A. Cirer
3.ToniOliver
4. Tomeu Vives
5. Juan Ant. Córdoba
6. Guillem Gaya
7. Xavier Amer
8. Xisco Horrach
9. Pep Alfaro
lO.ÀngelGonzález
Portes Riutort
Paviments Lloseta
Unicmall-Fiat
Bicicletres Caldentey
Paviemnts Lloseta
Fotomax-Caldentey
Fotomax-Caldentey
Paviments Lloseta
Portes Riutort
Protur Hotels
>:10:42
a26"
m.t.
a29"
a31"
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
(PLA GRAN)
Ciclos:Carlos Borràs Portes Riutort
M-30: Miquel A. Cirer Paviemnts Lloseta
M-40: Tomeu Vives Bicicletes Caldentey
M-50: No hi ha hagut cap participant
M-60: Fermín Andrés Paviments Lloseta
CLASSIFICACIÓ GENERAL
l.ToniVives Fotomax-Caldentey 6:14:35
2. Miquel A. Cirer Paviments Lloseta a 23"
3. Ángel González Protur Hotels a 38"
4. Biel Palmer Paviments Lloseta a 48"
5. Carlos Borràs Portes Riutort a 1:24
Fotomax-Caldentey al:02
Paviments Lloseta a 1:22
Portes Riutort a 1:27
Unicmall-Fíat al:31
Fotomax-Caldentey al:39
6. Xavier Amer
7. Xisco Horrach
8. Toni Pérez
9. Toni Oliver
10. RaúlJiménez
METES VOLANTS: Juan A. Córdoba (Paviments Lloseta)
MUNTANYA: Toni Pérez (Portes Riutort)
REGULARITAT: Miquel A. Cirer (Paviments Lloseta)
SISENA ETAPA
Avui dissabte dia 14 dejuny s'ha disputat Ia cinquena
jornada competitiva del Trofeu Ciclista PIa de Mallorca -
Gran Premi Ia Caixa que patrocina el Consell de Mallor-
ca. Una etapa patrocinada per l'Ajuntament de Sineu que
ha tingut Ia meta de partida i arribada situada a Ia Plaça
d'es Fossar, de l'esmentada localitat. Els guanyadors
d'etapa respectius del PIa Petit i del PIa Gran han estat
Bernat Xavier Xamena, del Hierbas Túnel i Pascual
Torrens, de Portes Riutort. PeI que fa a les classificacions
generals absolutes abdues han patit canvis importants ja
que tant Josep Miquel Lluís i Antoni Vives, ambdós del
Fotomax-Caldentey, han perdut el mallot de "Ia Caixa"
mentre que Xavier Morey del Hierbas Túnel i Toni Pérez,
de Portes Riutort, han estat els dos guanyadors absoluts
de Ia present edició del PIa de Mallorca que ha acabat
avui..
En primer lloc, des de les 15 hores i amb una tem-
peratura de 38 graus, han competit els 86 ciclistes del PIa
Petit i a les 16.30 hores, els 108 participants del PIa Gran.
L'itinerari ha partit de Sineu cap a Lloret, creuer de Pina,
carretera vella de Sineu, sa Llimonera i Sineu, amb 21
quilòmetres. El PIa Petit ha fet una volta retallada i una
completa per arribar als 31 Km, mentre que el PIa Gran
ha passat en quatre ocasions per meta amb 84 quilòmetres
de recorregut. L'organització de l'etapa ha estat a càrrec
de l'Agrupació Ciclista Sineu.
El corredor mariando Antoni Gelabert
PeI que fa al PaI Petit, després de Ia primera passada
per meta on Juan Carlos Valiente s'ha adjudicat el primer
lloc de Ia meta volant i el triomf en aquesta general, ha
arribat el moment decisiu quan el líderJosep Miquel Lluís
ha foradat i Joan Salamanca Ii ha donat Ia seva bicicleta.
Així, el primer i el tercer de Ia general han quedat fora del
grup capdavanter i Xavier Morey i els seus companys
han posat un fort ritme al front del primer grup, Ia qual
cosa ha impedit que Lluís es pogués reintegrar al grup.
No tan sol això, sinó que en el darrer quilòmetre, quan Ia
general estavaja sentenciada, Lluís ha patit una caiguda
sense conseqüències que encara l'ha endarrerit més,
arribant a meta a tres minuts i mig del guanyador, Bernat
Xamena.
En aquesta mateixa cursa, tres ciclistes, Heinrie
Schirakow, Toni Socies i Joan Pascual han estat evacuats
en ambulància per caigudes de distinta consideració, dos
d'ells amb fractura i l'altra amb forts cops.
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A les 16.30 hores, encara amb molta calor ha
començat el PIa gran. Des de l'inici s'ha format una es-
capada que marcaria Ia jornada i el desenllaç final del
Pla'03. Vuit homes han format aquest grup capdavanter
encara que tres d'ells estaven classificats a menys d'un
minut i mig del líder. Eren el seu company Xavier Amer (a
1:02), Xisco Horrach (a 1:22) i Toni Pérez (a 1:27). La
diferència d'aquest grupet ha crescut fins arribar als dos
munts i quaranta segons a Ia tercera passada per meta
quanja el líder havia perdut bona part dels companys per
fer feina al capdavant del grup.
A l'entrada a Ia carretera de Sineu, Tant Amer com
Horrach han foradat mentre que Toni Pérez i el seu
company Pascual Torrens han atacat i escapat. A
l'arribada a Sineu, han passat amb 1:10 respecte del grup
de Miquel Àngel Cirer i 1:37 de Toni Vives. Així, el triomf
absolut del PIa de Mallorca era per sisena vegada per a
l'Agrupació Ciclista Sineu - Portes Riutort.
CLASSIFICACIÓ GENERAL
CLASSIFICACIÓ
1. Xavier Xamena
2. Xavier Morey
3. José M. Mejías
4. Francesc Barceló
5. Antoni Font
6. Jaume Alzamora
7. Antoni Garrido
8. Enrique Soler
9. Antoni Castelló
lO.Antoni Salas
PLA PETIT - 6a ETAPA
HierbasTúnel 51:06
Hierbas Túnel m.t.
CialPlomer a39"
HierbasTúnel a41"
Es pou - Lloret m.t.
Cial Plomer m.t.
Conservas Rossellóm.t.
Hierbas Túnel m.t.
Viatges Martel m.t.
Comercial Plomer m.t.
GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORIES
Ciclos:Bernat X. Xamena
M-30: Xavier Morey
M-40: Francisco Barceló
M-50: Joan Font
M-60: Miquel Quetglas
Hierbas Túnel
Hierbas Túnel
Hierbas Túnel
Es pou - Lloret
Can Nadal
1. Antoni X. Morey
2. Bernat X. Xamena
3. Xisco Barceló
4. Antoni Font
5.EnriqueSoler
6. José M. Mejías
7. Antoni Castelló
8. Josep M. Lluís
9. Pau Rayó
10. Jaume Alzamora
Montuïri-Túnel
Hierbas Túnel
Montuïri-Túnel
Es Pou - Lloret
Montuïri-Túnel
Cial Plomer
Viatges Martel
a3:56:19
al:03
al:34
al:47
al:48
al:57
a3:24
Fotomax-Caldenteya 3:31
CanMatxet a3:37
Comercialplomer a4:12
MUNTANYA: José M. Mejías (Comercial Plomer)
METES VOLANTS: Juan Carlos Valiente (Comercial Plomer)
REGULARITAT: Josep Miquel Lluís (Fotomax-Caldentey)
GENERAL DELS EQUIPS: Hierbas Túnel - CC Montuïri
GUANYADORS ABSOLUTS PER CATEGORIES (P.
Petit)
Ciclos:Bt Xavier Xamena
M-30: Xavier Morey
M-40: Xisco Barceló
M-50: Joan Font
M-60: Biel Cerdà
Hierbas Túnel
Hierbas Túnel
Hierbas Túnel
Es Pou - Lloret
Hierbas Túnel
EIs dos mallots grocs
CLASSIFICACIÓ PLA GRAN 6a ETAPA
1. Pascual Torrens
2. Toni Pérez
3. Hohan Schernikau
4. Xavier Amer
5. Àngel González
6. Xisco Horrach
7. Toni Oliver
8. Carles Borràs
9. Miquel A. Cirer
10. Pep Alfaro
PortesRiutort 2:13:43
Portes Riutort m.t.
Protur Hotels a 40"
Fotomax-Caldentey 1:05
Protur Hotels m.t.
Paviments Lloseta m.t.
Unicmall-Fíat 1:10
Portes Riutort m.t.
Paviments Lloseta m.t.
PortesRiutort 1:10
Al pòdiem de Ia darrera etapa
GUANYADORS D'ETAPA PER CATEGORffiS tf>LA GRAN)
Ciclos:Pascual Torrens Portes Riutort
M-30: Johan Schernikau Protur Hotels
M-40: Pep Alfaro Portes Riutort
M-60: Fermín Andrés Paviments Lloseta
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CLASSIFICACIÓ
1. Toni Pérez
2. Miquel A. Cirer
3.ToniVives
4. Ángel González
5. Biel Palmer
6. Carlos Borràs
7. Xavier Amer
8. Xisco Horrach
9. Toni Oliver
10. TomeuVives
11. Toni Abraham
12. Joan A. Córdoba
13. Tarciso Souza
14. Raúl Jiménez
15. Pep Alfaro
GENERAL
Portes Riutort 8:29:45
Paviments Lloseta a 06"
Fotomax-Caldenteya 10"
Protur Hotels a 16"
Paviments Lloseta a 31"
ortes Riutort a 36"
Fotomax-Caldenteya 40"
Paviments Lloseta a 1:00
Unicmall-Fíat al:14
Bicicletes Caldenteya 2:31
PortesRiutort a2:34
Pavimentslloseta a2:49
PortesRiutort a3:05
Fotomax-Caldenteya 3:14
PortesRiutort a4:23
METES VOLANTS: Juan A. Córdoba (Paviments Lloseta)
MUNTANYA: Toni Pérez (Portes Riutort)
REGULARITAT: Miquel A. Cirer (Paviments Lloseta)
GENERAL DELS EQUIPS: A.C. Sineu - Portes Riutort
GUANYADORS ABSOLUTS PER CATEGORIES
(PLA GRAN)
Ciclos:Toni Pérez Portes Riutort
M-30: Miquel A. Cirer Paviments Lloseta
M-40: Tomeu Vives Bicicletes Caldentey
M-60: Fermín Andrés Paviments Lloseta
SOPAR DE CLOENDA
El Trofeu Ciclista PIa de Mallorca - Gran Premi Ia
Caixa, que ha patrocinat el Consell de Mallorcaja ha acabat
de manera oficial després del sopar de cloenda i lliurament
de premis que es va desenvolupar el divendres dia 20 al
restaurant Es Cruce de Vilafranca que va congregar més
de quatre centes persones.
L'acte va estar presidit per Ia Consellera de
Presidència del Consell de Mallorca, Dolça Mulet, el
delegat comarcal de Ia Caixa, Guillem Orfí i el vice-
president de Ia FCIB, Toni Canals.
Més de tres centenars d'obsequis, premis i trofeus
foren els que es repartiren. Un dels aplaudiments més
grans del vespre va ser per a Toni Karmany que va ser
guardonat pels organitzadors. Toni Pérez i Xavier Morey
han estat els dos guanyadors absoluts.
Només tres mariandos completaren el Pla'03
Toni Castelló, Tomeu Arbona i Toni Gelabert són
els únics que figuren a Ia classificació general final
La dinovena edició del PIa de Mallorca-Gran Premi
"Ia Caixa" va acabar el passat dia 14 dejuny a Sineu amb
Ia celebració de Ia sisena etapa. PeI que fa als representants
del nostre poble farem esment del PIa Petit.
La cursa va iniciar-se a les tres del capvespre amb
una temperatura altíssima, impròpia del més de juny.
L'itinerari presentava una volta curta (Sineu, Lloret, ca-
rretera de Sineu i Sineu) i una de llarga (Lloret, creuer de
Pina, carretera de Sineu, sa llimonera i Sineu).
Un dels grans punts d'interès pels mariandos era Ia
possibilitat que Toni Gelabert s'adjudicàs el primer lloc de
les metes volants. Era necessari que aconseguís dos punts
més que els que estaven al seu davant. Però no va poder
serja que les seves forces, aquest dia, no varen estar al
nivell habitual i no va poder aconseguir-ho.
Poc després de Ia meta volant, amb una foradada
del mallot groc, Ia cursa es va accelerar considerablement
i Toni Castelló va ser l'únic que va aguantar dins el grup
capdavanter. Això Ii ha permès ser el millor dels del nostre
poble aconseguint una meritòria setena posició a Ia
classificació general final.
Més enrere hi ha quedat Tomeu Arbona i Toni
Gelabert. Aquest darrer en un lloc que no és el seuja que
ha demostrat unes grans condicions físiques i ha aconseguit
guanyar una de les etapes. A Ia foto que acompanya aquest
text hi són els tres que han completat el Pla'03, el dia del
sopar de cloenda, amb Ia consellera Dolça Mulet.
FENT CARRERANY -24 (196) Juliol, 2003
Torneig de Futbet Maria 2003
DIMECRES, 25 DE JUNY
21'00 h. ES QUINTOS - LEONES DE AFRICA
22'00 h. AGUAMAR - TOT VIDRE
DIJOUS, 26 DE JUNY
2PO() h. COP DE GAS -POLIPALANCA
22'00 h. ES CAFÈ - ES CRACKS
DIVENDRES, 27 DE JUNY
20'30 h. ES TURÓ - LATINO CLUB
21'30 h. ALUM. B. VANRELL - SUDAMÉRICA
22'30 h. BIJEE - S'ESTIU
DIMARTS, 1 DE JULIOL
21'00 h. ALUM. B. VANRELL - TOT VIDRE
22'00 h. BIJEE - AGUAMAR
DIMECRES, 2 DE JULIOL
21'00 h. LEONES DE AFRICA - ES TURÓ
22'00 h. ES CRACKS - ES QUINTOS
DIJOUS, 3 DE JULIOL
21'00 h. POLIPALANCA - ES CAFÈ
22'00 h. S'ESTIU - COP DE GAS
DIVENDRES, 4 DE JULIOL
20'30 h. TOT VIDRE - LATINO CLUB
21'30 h. SUDAMÉRICA - BIJEE
22'30 h. AGUAMAR -ALUM. B. VANRELL
DIMARTS, 8 DE JULIOL
21 'OOh.ESCAFÈ-S 'ESTIU
22'00 h. COP DE GAS - SUDAMÉRICA
DIMECRES, 9 DE JULIOL
21'00 h. TOT VIDRE - LEONES DE AFRICA
22'00 h ES CRACKS - LATINO CLUB
DIJOUS, 10 DE JULIOL
2I '00 h. POLIPALANCA - ES TURÓ
22'00 h. S'ESTIU - ES QUINTOS
DIVENDRES, 11 DEJULIOL
20'30 h. SUDAMÉRICA - ES CAFÈ
21'30 h AGUAMAR - COP DE GAS
22'30 h. ALUM. B. VANRELL - BIJEE
DIMARTS,15DEJULIOL
21'00 h. ES QUINTOS - POLIPALANCA
22'00 h. ES TURÓ - ES CRACKS
DIMECRES, 16 DE JULIOL
2I'00 h. LATINO CLUB - LEONES DE AFRICA
22'00 h. BIJEE - TOT VIDRE
DIJOUS, 17 DE JULIOL
20'30 h. COP DE GAS - ALUM. B. VANRELL
21'30 h ES CAFÈ - AGUAMAR
22'30 h. ES QUINTOS - SUDAMÉRICA
DIVENDRES, 18 DE JULIOL
20'30 h. ES TURÓ - S'ESTIU
21'30 h LATINO CLUB - POLIPALANCA
22'30 h. LEONES DE AFRICA - ES CRACKS
DIMARTS,22DEJULIOL
21'00 h. COP DE GAS - TOT VIDRE
22'00 h. ES CAFÈ - BIJEE
DIMECRES, 23 DE JULIOL
21'00 h. AGUAMAR - ES QUINTOS
22'00 h. POLIPALANCA- LEONES DE AFRICA
DIJOUS, 24 DE JULIOL
21'00 h. S'ESTIU- LATINO CLUB
22'00 h. SUDAMÉRICA - ES TURÓ
DIVENDRES, 25 DE JULIOL
20'30 h. TOT VIDRE - ES CRACKS
21'30 h. ALUM. B. VANRELL - ES CAFÈ
22'30 h. BIJEE - COP DE GAS
DIMARTS, 29 DE JULIOL
21'00 h ES QUINTOS - ALUM. B VANRELL
22'00 h. ES TURÓ - AGUAMAR
DIMECRES, 30 DE JULIOL
21'00 h. TOT VIDRE - POLIPALANCA
22'00 h. S'ESTIU -ES CRACKS
DIJOUS, 31 DE JULIOL
21'00 h. AGUAMAR - LATWO CLUB
22'00 h. COP DE GAS - ES CAFÈ
DIVENDRES, 1 D'AGOST
20'30 h. ALUM. B. VANRELL - ES TURÓ
21'30 h, BIJEE - ES QUINTOS
22'30 h SUDAMÉRICA - LEONES DE AFRICA
DIMARTS, 5 D'AGOST
21'00 h. LATINO CLUB - SUDAMÉRICA
22'00 h. LEONES DE AFRICA - S'ESTIU
DIMECRES, 6 D'AGOST
21'00 h. ES CAFÈ - TOT VIDRE
22'00 h. ES CRACKS - POLIPALANCA
DIJOUS, 7 D'AGOST
20'30 h. ES QUINTOS - COP DE GAS
21 '30h . E S T U R Ó - BIJEE
22'30 h. LATINO CLUB - ALUM. B. VANRELL
DIVENDRES, 8 D'AGOST
20'30 h LEONES DE AFRICA - AGUAMAR
21'30 h. ES CRACKS - SUDAMÉRICA
22'30 h. POLIPALANCA - S'ESTIU
DIMARTS, 12 D'AGOST
21'00 h. ES QUINTOS - TOT VIDRE
22'00 h. ES TURÓ -ES CAFÈ
DIMECRES, 13 D'AGOST
21'00 h. BIJEE - LATINO CLUB
22'00 h. SUDAMÉRICA - OLIPALANCA
DIJOUS, 14 D'AGOST
21'00 h, ALUM. B. VANRELL - LEONES DE AFRICA
22'00 h. AGUAMAR - ES CRACKS
DIVENDRES, 15 D'AGOST
20'30 h. TOT VIDRE - S'ESTIU
21'30 h COP DE GAS - ES TURÓ
22'30 h ES CAFÈ - ES QUINTOS
DIMARTS, 19 D'AGOST
21'00 h. LATINO CLUB - COP DE GAS
22'00 h. LEONES DE AFRICA - BIJEE
DIMECRES, 20 D'AGOST
21'00 h. ES QUINTOS - ES TURÓ
22'00 h. AGUAMAR - S'ESTIU
DIJOUS, 21 d'AGOST
2I'00 h ALUM. B. VANRELL - POLIPALANCA
22'00 h. BIJEE - ES CRACKS
DIVENDRES, 22 D'AGOST
20'30 h. COP DE GAS - LEONES DE AFRICA
21'30 h. ES CAFÈ - LATINO CLUB
22'30 h. TOT VIDRE - SUDAMÉRICA
DIMARTS, 26 D'AGOST
21'00 h. ES CRACKS - ALUM. B. VANRELL
22'00 h. POLIPALANCA - AGUAMAR
DIMECRES, 27 D'AGOST
21'00 h. S'ESTIU- SUDAMÉRICA
22'00 h ES TURÓ - TOT VIDRE
DIJOUS, 28 D'AGOST
20'30 h. LATINO CLUB - ES QUINTOS
21'30 h. LEONES DE AFRICA - ES CAFÈ
22 30 h. ES CRACKS - COP DE GAS
DIVENDRES, 29 D'AGOST
20'30 h. POLIPALANCA - BIJEE
21'30 h. S'ESTIU -ALUM. B. VANRELL
22'30 h. SUDAMÉRICA - AGUAMAR
* EIs quatre primers classificats passaran a semifinals crcuant-se el
primer contra cl quart i cl scgon contra el tercer Lcs semifinals i finals
esjugaran Ia setmana dcl 1 al 7 de setembre. Per podcr disputar-les,
qualsevol jugador haurà d'haverjugat un mínim de set partits de Ia lliga
prèvia.
* * Sancions: Targetes grogues 1'5O € Targetes vermelles 3 €
